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  Contexte	  
AURéHAL	  
 RéférenCels	  
 API	  
 QuesCons	  
2	  
PLAN DE LA PRÉSENTATION 
jref2015,	  3	  juillet	  2015	  
UNE PLATEFORME COMMUNE ET PARTAGÉE  
  Un	  accord	  inter-­‐établissements	  (2006-­‐2008)	  
  Une	  convenCon	  de	  partenariat	  en	  faveur	  des	  
archives	  ouvertes	  et	  de	  la	  plateforme	  
mutualisée	  HAL	  (2	  avril	  2013)	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  2015	  
Portails de dépôts 
Texte	  intégral	  
No/ce	  
bibliographique	  
	  
	  
	  
	  
HAL	  INSERM	   HAL-­‐SHS	  
AUTRES	  
UNIV	  
INRIA	  
	  
PubMed	  Central	  
arXiv	  
Métadonnées communes 
Métadonnées disciplinaires 
Métadonnées institutionnelles 
	  
	  
	  
	  
TEL	  
générique	  
disciplinaire 
typologique	  ins0tu0onnel	  
Portails et collections 
Recherche	  HAL	  
Recherche 
simple et avancée 
API	  import	  
SWORD	  
API	  export	  
search	  
OAI-­‐PMH	  
RSS	  
RePEc	  
…	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Fondées	  sur	  des	  référenCels	  communs	  	  
DOCUMENTS ET MÉTADONNÉES 
Auteur1,	  AuteurIdHAL,2	  
Titre	  
•  PublicaCon	  :	  nom	  de	  la	  revue	  
1,2	  -­‐	  Structure	  de	  recherche,	  partenaire	  privé	  
•  IndexaCon	  :	  domaines	  scienCfiques	  
•  Financeur	  :	  projet	  ANR,	  projet	  Européen	  
•  Type	  de	  document	  
•  Déposant	  :	  compte	  uClisateur	  CCSD	  
•  IdenCfiant	  :	  DOI,	  PubMed,	  ADS,	  bases	  
partenaires,	  etc.	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AURéHAL	  	  
h[ps://aurehal.archives-­‐ouvertes.fr	  
  Formes	  Auteurs	  
  Structures	  de	  recherche	  
  Revues	  
  Projets	  ANR	  
  Projets	  Européens	  
  Domaines	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 ACCÈS UNIFIÉ AUX RÉFÉRENTIELS HAL 
jref2015,	  3	  juillet	  2015	  
	  
  ConsultaCon	  sans	  authenCficaCon	  
  HistorisaCon	  
  ConsultaCon	  des	  dépôts	  liés	  
 Mise	  à	  jour	  automaCque	  dans	  les	  dépôts	  liés	  
  3	  Statuts	  :	  
Incoming	  
Valid	  
  Old	  
  Code	  couleur	  lors	  du	  dépôt	  et	  dans	  AURéHAL	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AURÉHAL | CARACTÉRISTIQUES COMMUNES 
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  AlimentaCon	  
 Dépôt	  dans	  HAL	  
AURéHAL	  
  GesCon	  
  lié	  au	  droit	  dans	  la	  plateforme	  HAL	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AURÉHAL | PRINCIPES 
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  Champs	  
  Numéro	  *	  
  Acronyme	  *	  
  Titre	  *	  
  Programme	  
  Date	  début	  
  Date	  fin	  
  IdenCfiant	  
  AlimentaCon	  (à	  venir)	  
  UClisaCon	  de	  h[p://api.openaire.eu/oai_pmh	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AURÉHAL | PROJETS EUROPÉENS 
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  2015	  
  Champs	  
  Titre	  *	  
 Acronyme	  *	  
 Référence	  *	  
  InCtulé	  
 Acronyme	  appel	  
 Année	  *	  
	  
  Conven/on	  avec	  l’ANR	  (conclu	  le	  1er	  février	  2014)	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AURÉHAL | PROJETS ANR 
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  Champs	  :	  
  Nom	  de	  la	  revue	  *	  
  Nom	  abrégé	  	  
  ISSN	  et	  E-­‐ISSN	  
  Editeur	  *	  
  Racine	  DOI	  
  URL	  
  Lien	  avec	  SHERPA/ROMEO	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AURÉHAL | REVUES 
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  Forme	  auteur	  :	  champs	  	  
 Nom	  *	  
 Prénom	  *	  
 Autres	  prénoms	  (iniCales)	  
 Adresse	  courriel	  
 URL	  site	  personnel	  
  Établissement	  d’appartenance	  =	  insCtuCon	  dont	  
dépend	  le	  chercheur	  
  Lié	  à	  l’IdHAL	  
  aligné	  avec	  ORCID,	  IdRef,	  ISNI,	  …	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AURÉHAL | AUTEURS 
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  Structure	  de	  recherche	  :	  champs	  
 Nom	  *	  
  Sigle	  
 Adresse	  
 Pays	  *	  
  Type	  structure	  *	  
 URL	  
	  
  IdenCfiant(s)	  extérieur(s)	  :	  RNSR,	  IdRef	  et	  ISNI	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AURÉHAL | STRUCTURES 
jref2015,	  3	  juillet	  2015	  
  4	  niveaux	  de	  structure	  
  Equipe	  de	  recherche	  
 Département	  
  Laboratoire	  
  InsCtuCon/Partenaire	  privé	  
  Chaque	  type	  de	  structure	  a	  une	  structure	  
parent	  (sauf	  l’insCtuCon)	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AURÉHAL | STRUCTURES 
jref2015,	  3	  juillet	  2015	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AURÉHAL | STRUCTURES 
InsCtuCon	  
Laboratoire	  
Département	  
Équipe	  
Équipe	  
Laboratoire	  
Département	  
Laboratoire	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AURÉHAL | STRUCTURES 
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  juillet	  2015	  
h[ps://aurehal.archives-­‐ouvertes.fr/structure/read/id/2	  
 
 
IDHAL : IDENTIFIANT AUTEUR 
  IdenCfiant	  numérique	  du	  chercheur	  sur	  HAL	  
  ConsCtué	  par	  l’auteur	  (lié	  à	  l’uClisateur	  connecté)	  
  Pas	  de	  fusion	  des	  formes	  auteur	  
  Rassemble	  les	  formes	  auteur	  co-­‐existant	  dans	  HAL	  
(avec	  choix	  publicaCon	  par	  publicaCon)	  
  Choix	  d’une	  forme	  auteur	  «	  par	  défaut	  »	  
  lien	  avec	  des	  idenCfiants	  auteur	  sur	  d’autres	  
plateformes	  (arXivid,	  Orcid,	  IdRef,	  etc.)	  et	  réseaux	  
sociaux	  (Twi[er,	  blog	  de	  recherche,	  …)	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IDHAL | IDENTIFIANT AUTEUR 
jref2015,	  3	  juillet	  2015	  
19	  
IDHAL | IDENTIFIANT AUTEUR 
Par	  défaut	  prénom-­‐nom	  
Forme(s)	  auteur(s)	  	  
associé(s)	  
Alignement	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IDHAL | IDENTIFIANT AUTEUR | MON CV 
Choix	  des	  
	  widgets	  
affichés	  
Choix	  des	  	  
documents	  	  
affichés	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hTps://cv.archives-­‐ouvertes.fr/idhal	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API DE RECHERCHE 
  DocumentaCon	  et	  recherche	  :	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/docs	  
	  
  Recherche	  dans	  HAL	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/docs/search	  
	  
  Recherche	  dans	  les	  référenCels	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/docs/ref	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API DE RECHERCHE 
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  Construire	  une	  URL	  de	  recherche	  sous	  la	  forme	  :	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/	  	  
  Préciser	  le	  référenCel	  à	  interroger	  :	  	  
author|journal|structure|domain|anrproject|
europeanproject	  
  Etablir	  le	  critère	  de	  recherche	  :	  q=query	  
	   	  h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/journal/q/...	  	  	  	  	  	  	  	  
ou	  	  	  	  	   	  h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/journal/?q=…	  
  Pour	  chaque	  référenCel	  :	  descripCon	  et	  nom	  des	  
champs	  à	  uCliser	  pour	  la	  requête	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API | SYNTAXE ET PARAMÈTRES 
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  q	  (=query)	  paramètre	  de	  recherche	  
 Opérateurs	  :	  	  
AND	  (&&)	  /	  NOT	  (!)	  /	  OR	  (||)	  	  /	  +	  /	  	  -­‐	  
  on	  donne	  une	  valeur	  à	  un	  paramètre	  avec	  =	  	  
	  nom	  du	  paramètre	  =	  valeur	  du	  paramètre	  	  
  Recherche	  sur	  un	  champ	  :	  
	  nom	  du	  champ	  :	  valeur	  du	  champ	  
 &	  pour	  séparer	  les	  paramètres	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API | SYNTAXE ET PARAMÈTRES 
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  juillet	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h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/journal/?
q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sh
erpaColor_s	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric	  
verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=tru
e&facet.field=valid_s&facet.mincount=1	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/anrproject/q/*/fq/
valid_s:VALID/rows/10/wt/xml/fl/*	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/author/q/*/fq/
idHal_s:laurentromary/rows/10/wt/xml/fl/*	  
h[ps://api.archives-­‐ouvertes.fr/ref/structure/q/IPNL/rows/10/
wt/xml-­‐tei	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API | UTILISATION 
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  2015	  
MERCI … 
 
 
QUESTIONS? 
